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ABSTRACT 
The design of proposed Modern Bus Terminal at Obalende employs the use of thin-shell concrete 
structures in order to provide maximum space use. The study adopts a combination of primary 
and secondary data which were obtained through review of relevant literature and case studies 
and also interview of stakeholders at the intended site. The obtained data were properly analyzed 
and infused into the proposed design for a properly functional bus terminal with proper 
circulation. This is expected to reduce travel time. Thereby serving as a solution to transportation 
challenges experienced by commuters at Obalende Area of Lagos Nigeria. 
 
Keywords: bus, hyperbolic, Obalende, paraboloid, terminal, thin-shell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
